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ABSTRAKSI 
Teknologi informasi telah mengubah cara pandang terhadap penyelesaian dan praktik kejahatan 
dari model lama (konvensional) ke model baru (elektronik). Carding adalah aktifitas pembelian 
barang di Internet menggunakan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh dengan cara 
melawan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam 
penanggulangan kejahatan carding di indonesia? 
Kejahatan carding melalui tingkat kemungkinan terjadinya kasus dalam internet, serta tipe 
kejahatan carding penulis membagi kejahatan carding atas 3 ketentuan. Pertama ketentan 
berdasarkan delik pencurian. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dan variasinya 
diatur dalam Pasal 363 KUHP, yakni tentang pencurian dengan pemberatan; Pasal 364 KUHP 
tentang pencurian ringan dan Pasal 32 ayat 2 Undang­undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi. Kedua ketentuan berkaitan dengan penipuan. Delik penipuan seperti yang tertuang 
dalam pasal 378 KUHP dan pasal 379a KUHP (apabila hal tersebut berkaitan dengan pembelian 
barang) dan Ketiga ketentuan berdasarkan pemalsuan surat. Delik pidana berdasarkan Pasal 263 
KUHP dan Pasal 35 Undang­undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
Penanggulangan kejahatan carding oleh penulis menggunakan 2 sarana yaitu sarana penal dan 
non penal. Pada saran penal dengan meratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan 
cyber crime khususnya pada kejahatan carding, Dalam sarana non penal menggunakan 
pendekatan budaya yaitu dengan memberikan pelatihan dan pengenalan serta mengembangkan 
kode etik dan perilaku internet pada masyarakat. 
ABSTRAC 
Information technology has change the point of view to concluding and criminal practice from 
old model (conventional) to the latest model (electronic). Carding is activity of buying things in 
Internet using another credit card identity which applied against the law. The statement of 
problem was how the criminal law policy in carding eradication at Indonesia. 
Carding crime passed the possibility level of certain cases in Internet, carding type consisted of 
three violation. First, stealing violation. The violation was arranged in section 362 Criminal law 
and its variances arranged in section 363 criminal Law, that was stealing with additional; section 
364 Criminal law about light stealing and section 32 verse (2) Law No. 11 / 2008 about 
Information Technology. The second was violation related with deception. Deception rule as 
stated in section 378 Criminal law and section 379a Criminal law (when it related with things 
payment) and the third violation according to the fake letter. Criminal accusation according to 
section 263 Criminal law and section 35 Information Technology rule and Electronic transaction. 
Carding crime eradication by the writer used 2 tools. Penal and non penal. In penal tool, by 
ratifying international convention related with cyber crime, especially for carding crime. In non­
penal tool, using cultural approach, that was by training and introduction, also developing ethical 
code and Internet behavior to the society
